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Анотації 
Деталізовано дії керівника та членів слідчо-оперативної групи з організації розслідування злочину. Ви-
значено способи та мету організації розслідування злочину слідчо-оперативною групою. 
 
Детализированы действия руководителя и членов следственно-оперативной группы по организации рас-
следования преступления. Определены способы и цели организации расследования преступления след-
ственно-оперативной группой. 
 
Organizational actions of supervisor and members of investigative and authorized operative group are specified. 
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Підвищення ефективності та якості розслі-
дування злочинів значною мірою обумовлено 
використанням сучасних досягнень криміна-
лістичної науки, зокрема криміналістичної 
тактики. У справах про масові заворушення 
під час проведення спортивних заходів тактич-
но правильне проведення слідчого огляду є 
важливою умовою ефективного та якісного 
проведення всіх подальших слідчих дій. 
Звичайно ж, проблематика, пов’язана з 
проведенням слідчого огляду, неодноразово 
порушувалася в юридичній науці. Дане пи-
тання досліджувалося і в загальних працях із 
криміналістики таких авторів, як Р. С. Бєлкін, 
А. В. Іщенко, Е. П. Іщенко, В. Г. Лукашевич, 
Г. А. Матусовський, М. О. Селіванов, В. Г. Та-
насевич, А. Г. Філіппова, М. П. Яблоков, і в 
роботах з більш вузькою тематикою, присвя-
чених дослідженню масових заворушень, ме-
тодиці їх розслідування, тактиці проведення 
слідчого огляду. Проте досліджень вузького 
спрямування, а саме з тактики проведення 
слідчого огляду (зокрема огляду місця події) у 
справах про масові заворушення під час про-
ведення спортивних заходів проводилося до-
сить мало, тому зазначена проблематика по-
требує більш глибокого вивчення, що і є  
метою даної статті. Наукова новизна статті 
полягає в якісно новому висвітленні деяких 
особливостей тактики проведення слідчого 
огляду у справах про масові заворушення під 
час проведення спортивних заходів та особ-
ливостей практичного здійснення огляду міс-
ця події та інших видів слідчого огляду у 
справах аналізованої категорії. 
У науці поняття огляду місця події визна-
чено як невідкладна слідча дія, спрямована на 
встановлення, фіксацію і дослідження обста-
новки місця події, слідів злочину і злочинця 
та інших фактичних даних, що дозволяють у 
сукупності з іншими доказами зробити виснов-
ки про механізм та інші обставини подій, що 
розслідуються. У справах про масові завору-
шення під час проведення спортивних заходів 
огляд місця події передбачає здебільшого 
огляд стадіону, палацу спорту тощо та прилег-
лої місцевості, де вчинено злочин або де є ма-
теріальні сліди, пов’язані з подією злочину. 
Так, слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 190 КПК 
України, з метою виявлення слідів злочину та 
інших речових доказів, з’ясування обстановки 
злочину, а також інших обставин, які мають 
значення для справи проводить огляд місцево-
сті, приміщення, предметів та документів [1].  
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Слідчий огляд у справах про масові заво-
рушення під час проведення спортивних за-
ходів здійснюється, коли злочин уже вчинено, 
і огляд необхідний для виявлення слідів та 
інших речових доказів, з’ясування обстановки 
місця події та обставин, що мають значення 
для справи. Підготовчі заходи до огляду місця 
події в цій категорії справ включають: постій-
ну готовність до виїзду; підготовку до огляду 
після того, як отримано повідомлення про по-
дію; підготовчі дії, що здійснюються безпосе-
редньо на місці події. Якщо є потерпілі, слід-
чий повинен до виїзду на місце заворушень 
віддати розпорядження про надання їм допо-
моги і, прибувши туди, переконатися, що така 
допомога надана.  
Огляд місця події у справах про масові за-
ворушення під час проведення спортивних 
заходів має низку особливостей порівняно з 
іншими видами оглядів. Першою з них є те, 
що, незважаючи на невідкладність даної слід-
чої дії, вона може бути відкладена в часі, 
оскільки на місці ще можуть тривати масові 
заворушення, що несе в собі небезпеку для 
слідчої групи. Тому в багатьох випадках слід-
чий огляд проводиться наступного дня після 
масових заворушень. У деяких випадках, коли 
того вимагає ситуація, слідчий огляд здійсню-
ється під охороною як місця події, так і слід-
чо-оперативної групи. А іноді на початковому 
етапі розслідування слідчий огляд окремих 
територій (вулиць, площ) чи об’єктів узагалі 
не проводиться через значний проміжок часу, 
що минув з моменту початку заворушень. При 
цьому необхідно якомога швидше вжити за-
ходів для організації охорони місця події, 
адже затримка в прибутті слідчої групи може 
призвести до різних негативних наслідків, на-
приклад, викрадення з приміщень, які стали 
об’єктом нападу натовпу, якого-небудь майна. 
Для охорони місця події залучаються праців-
ники міліції, а також можуть бути залучені 
військовослужбовці, представники спортив-
них арен (наприклад, стюарди). 
Проведення огляду може бути відкладене 
також через відсутність достатньої кількості 
слідчих, оперативних працівників, інших спе-
ціалістів для включення до складу кількох 
груп. Наявність кількох слідчих груп є другою 
особливістю огляду місця події у справах роз-
глядуваної категорії. Ця особливість прита-
манна огляду місця події у процесі розсліду-
вання всіх видів масових заворушень. 
Під час проведення слідчого огляду місць 
масових заворушень слід враховувати, що в 
них, як правило, бере участь дуже велика  
кількість людей. Тому одночасний доступ усіх 
до однієї споруди, автомобіля, підрозділу пра-
воохоронців тощо є обмеженим, а через це на-
пади на окремі об’єкти здійснюються найбільш 
активними групами осіб. Крім того, причет-
ність частини натовпу, тобто певних груп осіб, 
до погромів окремих об’єктів може залежати 
від місцевості: наприклад, натовп міг розділи-
тися внаслідок проходження через різні вулиці. 
Тому отримання слідчим інформації про мар-
шрути руху натовпу, погроми на шляху сліду-
вання, відокремлення з натовпу груп з окре-
мими цілями або колон погромників, які обра-
ли інший маршрут та інші об’єкти нападів, є 
дуже важливим для слідства [2, с. 103−105]. 
Загальну картину наслідків заворушень на 
значній території під час проведення слідчого 
огляду допоможе утворити використання гелі-
коптера, що також дозволить визначити кіль-
кісний і якісний склад слідчо-оперативних 
груп та з’ясувати, які технічні засоби знадоб-
ляться для проведення слідчого огляду окре-
мих об’єктів. Використання фотозйомки чи 
відеозйомки дасть змогу отримати повну схе-
му місць подій, закріпити їх для подальшого 
огляду окремих об’єктів наступними учасни-
ками оглядів. 
Застосування технічних засобів (відеока-
мери, фотоапарата) підвищує ефективність 
слідчого огляду місць заворушень і забезпе-
чує наочність у випадках фіксації результатів 
заворушень: ушкоджень, написів, місць під-
палів тощо. Слід також відзначити, що відео- 
та фотозйомку необхідно використовувати й 
під час слідчого огляду окремих місць подій 
для виявлення й фіксації речових доказів. Ре-
зультати таких зйомок додаються до протоко-
лу огляду місця події у вигляді носіїв інфор-
мації, фототаблиць, планів-схем.  
У великих містах, де регулярно проходять 
масові спортивні заходи, створюються слідчо-
оперативні групи, які діють на постійній основі. 
Такі групи виконують першочергові слідчі дії. 
Зокрема, що стосується слідчого огляду, визна-
чається: склад слідчо-оперативних груп для 
проведення огляду окремих об’єктів із залучен-
ням відповідних спеціалістів (судово-медичного 
експерта, товарознавця, піротехніка, пожежника 
тощо), черговість огляду об’єктів, необхідність 
залучення до огляду потерпілих (власників 
майна, що постраждало від погромів) чи інших 
осіб (що могли б розповісти про стан речей до 
погрому) тощо [2, с. 105−108]. 
Стосовно залучення експертів, то спеціаліс-
та-товарознавця доречно залучати до огляду 
окремих об’єктів для фіксації ушкоджень 
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предметів та пов’язаної з цим втрати їх вартос-
ті, що надалі використовуватиметься для ви-
значення матеріальних збитків від погромів. 
Спеціаліст із пожежного нагляду та піротехнік 
залучаються в разі необхідності огляду місця 
пожежі та вибуху відповідно. Для футбольних 
матчів уже не є поодиноким використання на 
стадіонах так званих «фаєрів», що призводить 
до пожеж, які здебільшого досить швидко лока-
лізуються, гасяться. За межами стадіону можуть 
використовуватись і пляшки із займистою су-
мішшю, фрагменти яких відбираються спеціалі-
стами для виявлення слідів пальців рук, решток 
нафтопродуктів, інших запалювальних сумі-
шей. Пожежник як експерт повинен визначити 
осередок загоряння, вид займистої суміші, на-
явність вини в діях натовпу. 
У разі відшукання під час огляду залишків 
«фаєрів» спеціаліст-криміналіст, який бере 
участь в огляді, може зробити попередній ви-
сновок про застосування в різних місцях чи 
різними фан-групами «фаєрів» однієї марки. 
Це надалі може надати слідству можливість 
зробити відповідні висновки, наприклад, про 
організовану участь певної групи осіб або на-
явність організатора заворушень. 
Залучення до проведення слідчого огляду 
понятих у цій категорії справ відбувається на 
місці події. Бажано, щоб ними були особи, які 
мають авторитет серед уболівальників, влас-
ників спортивних споруд, спортивних клубів, 
які вели змагання до початку заворушень (на-
приклад, футбольних). 
Метод проведення слідчого огляду може 
бути як ексцентричний, тобто від центру заво-
рушень до периферії (центром є спортивна 
споруда, на якій проводилися змагання, інше 
місце початку заворушень, як-от виходи зі 
спортивних споруд, площі тощо), так і концент-
ричний – від периферії заворушень до центру. 
Алгоритм слідів і речових доказів: знаряд-
дя злочину, що використовувалися для руйну-
вань, пошкодження об’єктів нападу та трав-
мування потерпілих (конструкції спортивної 
споруди, каміння, фрагменти пошкоджених 
об’єктів, ємності чи їх фрагменти із займис-
тою сумішшю тощо); елементи тротуарної 
плитки; транспаранти та прапори; сліди одягу, 
взуття та їх елементи; сліди застосування 
зброї; сліди крові; уламки скла; маски, шарфи 
тощо. Для підтвердження участі конкретної 
групи учасників заворушень у погромах на кі-
лькох об’єктах слід звернути увагу на необхід-
ність виявлення речових доказів (речей), які 
учасники заворушень одержали внаслідок на-
паду на місце попереднього погрому. Різного 
роду написи на стінах, які могли бути зробле-
ні учасниками заворушень, фіксуються під 
час проведення слідчого огляду. 
Щодо матеріальних слідів, які залишають-
ся після масових заворушень, то вони можуть 
бути виявлені не тільки там, де безпосередньо 
проходили ці заворушення, але й на прилеглій 
території, сусідніх приміщеннях тощо. Окрім 
виявлених матеріальних слідів за результата-
ми проведення слідчого огляду, у протоколі 
може бути відображено опис обстановки, в 
котрій відбувалися заворушення, яка може 
свідчити про особливий цинізм або зухвалість 
учасників масових заворушень. Щодо прото-
колу огляду місця події, то його доцільно 
складати по кожному окремому об’єкту чи 
місцю масових заворушень через ускладнення 
в організації такого громіздкого огляду та 
можливість виникнення необхідності виді-
лення справи в окреме провадження. 
Під час огляду об’єктів погрому для 
з’ясування того, яке майно було пошкоджено, 
знищено, піддано розкраданню, фіксації на-
слідків погрому (слідів учасників завору-
шень), одержання даних про характер та роз-
мір шкоди, відтворення обставин скоєного 
злочину бажано залучати власників цих 
об’єктів. Окрім власників, можуть залучатися 
охорона цих об’єктів, їхні працівники, пра-
цівники правоохоронних органів, які проти-
стояли натовпу, стюарди. 
У разі застосування зброї під час масових за-
ворушень з місця події вилучається сама зброя 
та всі стріляні гільзи й кулі. Їх місце знахо-
дження дозволить скласти повнішу картину 
розгортання масових заворушень, місця сутичок 
натовпу і правоохоронців та місця застосування 
зброї як одними, так і іншими [4, с. 95−96]. 
Під час проведення слідчого огляду потріб-
но приділити увагу автомобілям, припаркова-
ним у безпосередній близькості до місць заво-
рушень. Серед них можуть бути автомобілі 
організаторів чи активних учасників завору-
шень, залишені ними після розсіювання натов-
пу. Їх огляд може дати необхідні для справи 
речові докази. Також значну увагу слід приді-
лити місцю розсіювання натовпу. Саме там 
знаходиться значна кількість речових доказів. 
Речі, вилучені з місця подій, не завжди на-
лежать учасникам заворушень. Звичайні вбо-
лівальники, які потрапили до натовпу лише 
тому, що перебували з активними учасниками 
в одному секторі, манежі, повинні бути вста-
новлені, адже надалі їх свідчення можуть до-
помогти слідству. 
Особливістю проведення слідчого огляду у 
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справах про масові заворушення під час прове-
дення спортивних заходів є й те, що після та-
кого роду заворушень може виникнути необ-
хідність проведення кількох видів слідчого 
огляду: огляд місця події; зовнішній огляд тру-
па на місці його виявлення; огляд ділянок міс-
цевості та приміщень, котрі не є місцем події 
тощо. Огляд трупів, які підлягають огляду в 
справах цієї категорії, а також огляд зброї, ав-
томобіля та інших об’єктів має свої особливос-
ті й заслуговуює на окреме дослідження. 
На закінчення зауважимо, що перелік наве-
дених особливостей не є вичерпним. Тому на-
ми планується подальша робота над визначен-
ням тактичних і практичних особливостей 
проведення слідчого огляду в справах про ма-
сові заворушення під час проведення спортив-
них заходів, що дозволить не тільки з’ясувати 
сутність таких особливостей, але й сприятиме 
підвищенню ефективності та якості розсліду-
вання злочинів аналізованої категорії. 
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Анотації 
Проаналізовано особливості тактики огляд місця події у справах про масові заворушення під час прове-
дення спортивних заходів. Розглянуто окремі особливості практичного здійснення огляду місця події та 
інших видів слідчого огляду в справах аналізованої категорії. 
 
Проанализированы особенности осмотра места происшествия по делам о массовых беспорядках во время 
проведения спортивных мероприятий. Рассмотрены отдельные особенности практического осуществле-
ния осмотра места происшествия и других видов следственного осмотра по делам анализируемой кате-
гории.  
 
Peculiarities of crime scene search in riot cases during sport events are analyzed. Some peculiarities of realiza-
tion crime scene search and other species of investigative search in cases of analyzed category are researched. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУГИ НАД МОГИЛОЮ 
 
Останнім часом органи внутрішніх справ 
дедалі частіше виявляють злочини, передбаче-
ні ст. 297 Кримінального кодексу (далі – КК) 
України «Наруга над могилою». У зв’язку з 
цим слідчі підрозділи відчувають потребу у 
відповідній методиці розслідування, в основі 
якої лежить формування криміналістичної ха-
рактеристики злочинів даного виду. 
В основу даної статті покладено аналіз слідчо-
судової практики у кримінальних справах за 
ст. 297 КК України, що розслідувалися органа-
ми внутрішніх справ у 2001–2008 рр. і розгля-
далися судами Харківської, Луганської, Запорі-
зької, Кіровоградської та інших областей1.Це 
дало можливість, по-перше, зробити висновок 
про поширеність цього виду злочину та тен-
денції його зростання, по-друге, дозволило 
виявити особливості криміналістичної харак-
теристики злочинів, пов’язаних із наругою 
над могилою. Крім того, під час провадження 
досудового слідства в даних кримінальних 
справах слідчі нерідко стикалися з певними 
труднощами, які були обумовлені недостатні-
ми знаннями про механізм вчинення злочину, 
                                                                                      
1 Всього було вивчено 112 кримінальних справ, 
порушених за ст. 297 КК України. 
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